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8JOHDANTO
Työn tavoitteena on ol lut  t i lan ja opasteiden harmonisoint i  Turun lento-
kentäl lä s i ten,  että saapumiskokemus miel lettäis i in posit i iv iseksi  ja  että 
toiminnot kentäl lä ol is i  jäsennelty skenograf isest i  luontevaan jär jestyk-
seen.
Työ on luonnostelma laajemman ja kattavamman konseptin rakentami-
seksi ,  joka vois i  toteutuessaan ol la sovel lettava kokonaisuus useis i in er i 
ju lk is i in toimintaympäristöihin.  Prosessia ja muutosta on havainnol l istettu 
pohjapi i rroksin ja esityskuvin.  
Opinnäytetyössäni  tarkastel laan er i la isten lentokenttät i lojen ja -palve-
luiden problemati ikkaa matkustuskokemukseen vaikuttavina teki jöinä. 
Lähtökohtana on ol lut  palvelumuotoi lul l inen ajattelu osana suunnittelu-
prosessia ,  jonka tuloksena pyr in työssäni  löytämään uusia ratkaisuja tai 
oival luksia lentokentt ien ja muunkin julk isen l i ikenteen solmukohti in .
Prosessi  a lkoi  syksyl lä 2008 toteuttamal la Suomen Työ- ja E l inkeinominis-
ter iöl le selv i tyshanke koskien maakuntalentokentt ien palvelutar jontaa ja 
kehittämistarpeita .  Selv itystyön tutkimuskohteiksi  val ikoituivat Kajaanin 
ja Turun kentät ,  joista jä lk immäisen kanssa ol i  mielekästä r yhtyä alustavi in 
kehittämistoimiin koskien kulttuuripääkaupunkivuotta 2011.
9http://www.yatzer.com
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http://blabber-etcetera.blogspot .com
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2.1 YHTEISTYÖKUMPPANIT
Alustava toimeksiantaja ol i  Turku Touring,  joka on 
Turun alueen matkai lun markkinoint i-  ja myyntior-
ganisaat io.  Se on Varsinais-Suomen matkai lun asian-
tunti ja ja akt i iv inen toimija ,  joka tuottaa l isäar voa 
maakunnan matkai luel inkeinol le ja asukkai l le sekä 
vierai l i jo i l le .
I lmai luhal l i tus ,  e l i  F inavia toimi myös yhteistyökump-
panina lentokentän t i loista vastaavan organisaat ion 
ominaisuudessa selv ityshanketta tehtäessä.
alkutilanne ja keinot 
   selvityshankkeessa
http://blabber-etcetera.blogspot .com
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2.2 TOIMEKSIANTO
Alustavassa toimeksiannossa tekeminen 
ja teemal l isuus nousivat johtoajatuksiks i 
koskien vuotta 2011,  jol loin Turku tulee 
olemaan yksi  Euroopan kulttuuripääkau-
pungeista .  Mikäl i  hanke ol is i  toteutunut 
keskeis iä asioita toimeksiannossa ol is i 
ol lut  Turun lentokentän  t i laohjelman 
selkeyttäminen tarkoituksenmukaiseksi 
ja  toimivaksi  sekä er i ty isest i  matkusta-
j ien vastaanottamisen huomioint i . 
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Haasteena ol i  suunnitel la kokonaisvi-
suaal inen uudistus ,  joka ol is i  niveltynyt 
kulttuuripääkaupungin i lmeeseen ja 
estet i ikkaan.  Myös informaatiopalvelut 
ol is i  tul lut  sovittaa yhteen t i lakokonai-
suuden kanssa,  jotta lentokentäl lä as ioi-
minen ol is i  mahdol l is imman selkeää ja 
miel lyttävää.
Suunnittelutehtävä kar iutui  lopulta 
kevääl lä 2009 val l i tsevan taloust i lanteen 
vuoksi .
13
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2.3 TUTKIMUSASETELMA JA MENETELMÄT
Muotoi lun osaamiskeskuksen t i laa-
massa selv ityshankkeessa ar vioidaan 
palvelumuotoi lun ja v iest intäpalve-
luiden tar vetta ja kehittämismahdol l i-
suuksia tavoitteena lentomatkustaj ien 
matkustuskokemuksen kokonaisval-
tainen ”parantaminen” t i lasuunnittelun, 
muotoi lun ja v iest innän avul la .
Rapor t in myötä tul i  löytää lähestymis-
mal l i ,  jo l la kehitystoimiin ol i  mielekästä 
r yhtyä,  mikäl i  hankerahoitus ja yhteis-
työtahot ol is ivat löytyneet .
Menetelminä selv ityshankkeessa ol i 
osal l istuva havainnoint i  ja  olemassa 
olevien tutkimuskyselyiden sekä kentäl lä 
tehtyjen asiakashaastatteluiden yhteen-
veto yhdessä tutki ja jäsenen kanssa.
F inavian t i lastot iedot ,  kuten lento- ja 
matkustajamäärät sekä matkustajapro-
f i i l i  toimivat lähtökohtana selv itystyöl le , 
jol la pyr i tt i in täydentämään t ietopohjaa 
ja löytämään olennaiset kehittämispis-
teet .
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http://www.f l ickr.com/photos/pulpolux
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” Palvelumuotoilu korostaa muotoiluajattelun (engl. design thinking) eli
muotoilun prosessien, taitojen ja menetelmien hyödyntämistä palveluiden suunnittelussa. Sa-
malla palveluiden kehittämisen painopiste siirtyy markkinoinnista lähemmäksi tuotekehitystä. ”
” Palvelumuotoilu on ajassa ja paikassa tapahtuvien kokemusten muotoilua, jotka tavoittavat 
ihmiset erilaisten kosketuspisteiden kautta.. ”
( Vaajakallio,Mattelmäki,Lehtinen,Kantola,Kuikkaniemi, 2009,Kartoitus palvelumuotoilun 
nykytilanteeseen,Extreme Design – projekti )     
( www.palvelumuotoilu.fi/)     
3.1 PALVELUMUOTOILUN KÄSITE
palvelumuotoilu
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3.2 PALVELUMUOTOILU SUUNNITTELUN VÄLINEENÄ
Perinteiseen palveluiden suunnitte-
luun palvelumuotoi lul l inen ajattelu 
tuo l isää syvyyttä ja la inaa menetelmiä 
muotoi lusta .  Laaja näkökulma suunnit-
teluun mahdol l istaa yleis impien palve-
lupolkujen hahmottamisen,  mikä toimii 
myöhemmin suunnittelun pohjana.  Käyt-
täjälähtöisyys onkin tärkeässä rool issa 
palvelumuotoi lua tarkasteltaessa.
Käyttäjäkeskeisyyden l isäksi  palvelu-
muotoi lul l is issa projekteissa on yhtä 
tärkeää pohtia myös palvelun tuotta-
j i l le  ta i  tar joaj i l le  kestäviä rakenteita , 
jotta toiminta ol is i  pitkäjänteistä mutta 
toisaalta joustavaa ja ajanmukaista . 
Voidaan ajatel la että kokonaisvaltai-
sest i  suunniteltu mal l i  a jaa kaikkien 
etuja etenkin Suomessa,  missä palve-
lualojen osuus el inkeinorakenteessa on 
huomattavan suuri .
Palvelumuotoi lul l isen ajattelun mukai-
sest i  suunnitteluprosessissa pyr itään 
kokoamaan kaikki  palvelutuotteeseen- 
tai  rakenteeseen vaikuttavat tahot 
yhteen mahdol l inen loppukäyttäjä 
mukaan lukien. 
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Palvelumuotoi lul l inen prosessi  tuottaa 
l isäar voa palvelu- ja tuotekehitystoi-
mintaan,  kun yksikään osateki jä ei  jää 
paits ioon tai  s i tä ei  i r roteta laajemmasta 
kokonaisuudesta,  johon voi  kuulua ni in 
yksity is iä kuin julk is iakin toimijoita .
”Palvelumuotoilua ei täten tulisi ymmärtää toimintana, jota muotoilijat tekevät yksin, vaan 
pikemminkin toimintana, jota monialainen ryhmä tekee yhdessä.”
(Koivisto,2007;  Mitä on palvelumuotoi lu? – Muotoi lun hyödyntäminen palveluiden suunnittelussa,s .70)     
Far Foods,  James Reynoldsin kuva vaihtoehtopakkauksesta,  josta selv iää tuotteen alkuperä ja kul jetetun tuotteen 
matkan pituus.      
 http://www.jwgreynolds.co.uk/
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3.3 PALVELUMUOTOILULLISET PROJEKTIT SUOMESSA
Suomessa palvelumuotoi lul l is ia  hankkeita on toteutettu julk isen rahoituksen 
voimin,  mutta yksity isel lä sektor i l la  palvelumuotoi lua sanan vars inaisessa merki-
tyksessä esi intyy v ielä vain suur ten yr i tysten keskuudessa tai  l inkittyneenä julk is i in 
palveluihin.
Matkai lu- ja ter veydenhoitoalal la palvelumuotoi lua on hyödynnetty mm. palvelura-
kenteiden suunnittelussa.
http://plaza. f ihttp://plaza. f i
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miel ikuva Suomesta myös ainoas-
taan väl i laskun Hels ingissä tekevi l le 
matkustaj i l le . 
Palvelu- ,  t i la-  ja informaatiokokonai-
suus on suunniteltu s i ten,  että kaikki 
osa-alueet tukevat Suomi –kuvan 
luomista ja tois iaan,  jol loin matkus-
tuskokemus on pal jon muutakin kuin 
vain pitkä s i i r tymä paikasta A paik-
kaan B.  Matkustaja voi  jättää ter vei-
sensä Hels inki  Guest Booki in ja 
tarkastel la muiden jättämiä viestejä 
näytöltä .
Es imerkki palvelumuotoi lul l isesta projek-
t ista  Suomessa on Hels inki– Vantaan lento-
kentäl le syksyl lä 2009 avattu  kaukolentojen 
terminaal i ,  jonka tarkoitus on nopeuttaa 
ja parantaa pitk i l le lennoi l le lähtevien 
asiakkaiden palvelua.  Uudistuksen myötä 
kentäl le tul i  l isää myymälöitä ja uusi   My City 
Hels inki -  ravintola .  Suunnitelmaan kuuluu 
myös saunati lat .  Loppuvuodesta 2009 
matkustaj i l la  on ol lut  mahdol l isuus 
hyödyntää Via Spa -kylpylän palveluita .
Suunnittelussa on pyr itty huomioimaan 
kansainväl isten matkustaj ien tarpeet 
unohtamatta suomalaisuutta .  Mater iaa-
leina teräs ,  grani i t t i  ja  vaalea vaahtera-
vi i lu ovat pohjoismaisen vähäeleis iä ja 
v iest ivät a lueen estet i ikkaa.
Ravintolan s isustus,  maku- ja äänimaa-
i lma on rakennettu Best of  F inland – 
ajattelun pohjalta ,  jol la yr i tetään luoda 
http://plaza. f ihttp://plaza. f ihttp://plaza. f ihttp://plaza. f i
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lentokenttä
  toimintaympäristönä
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1 2 3 4 5 
Ohessa on käyttöskenaariokuvitus matkai lukokemuksesta 
matkal le lähdön osalta .  Olen pi i r tänyt sar jaan sel la is ia 
t i lanteita ,  joita useimmiten joutuu kohtaamaan.
Matkai lukokemus alkaa jo s i i tä ,  kun ets i tään matkan tar jo-
ajaa ja ver tai l laan er i  toimi joiden tar joamien palveluiden 
etuuksia ja heikkouksia .  Pienetkin ongelmati lanteet voivat 
vaikuttaa
kokonaiskokemukseen kielteisest i .
Vastoinkäymiset lentokenttäympäristössä tuntuvat taval-
l ista suuremmilta ,  koska kentt ien s i ja int i  on yleensä kaukana 
muista palveluista ja tur vatarkastuksen jä lkeen matkustaja 
on sul jettu kansainväl isel le vyöhykkeel le . 
Selv ityshankkeen aikana pidetyissä tapaamisissa kävi  muun 
muassa i lmi se,  ettei  Turun lentokentäl lä   ole käteisauto-
maatt ia sen kannattamattomuuden vuoksi .  Kuinka selv itä 
maksuti lanteista ,  jos käteistä ei  ole tai  e i  omista luotto-
kor tt ia? Esimerkiksi  Visa Electron ei  toimi lentokenti l lä 
maksuväl ineenä.  Olen pohtinut samankaltaiseen t i lantee-
seen ratkaisua myöhemmin t i lasuunnitelma-osiossa. 
 ”Matkustuskokemus on hyvin kokonaisvaltainen tapahtuma
matkustajan näkökulmasta, vaikka matkustuskokemukseen vaikuttaa
useita eri toimijoita. Matkustajan ajattelussa, on hän liikkeellä työn tai
vapaa-ajan kautta, kyseessä on palveluketju, jonka loppupäätelmä on
miltei  sama kuin ketjun heikoin lenkki.”
( Veli-Pekka Tuovi,  Muotoi luosaamisen edis täminen osaamisk luster i s sa, 2009 )     
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4.1 TOIMINNOT JA KÄYTTÖTILANTEET    
Check – In
Tur vatarkastus
Li iketoiminta (ravintolapalvelut ja ostokset)
Odotust i lanteet
Henki lökohtainen hygienia
Lähtö
Matkatavaroiden purku
Työskentely
Lepo
Saapuminen
Matkatavaroiden nouto
Informaatio
Si i r tyminen kentältä
6 7 8 
9 
10 
11 
12 
( Veli-Pekka Tuovi,  Muotoi luosaamisen edis täminen osaamisk luster i s sa, 2009 )     
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4.2 KÄYTTÄ JÄT JA TOIMIJAT
Lento-operaattoreiden henki lökunta  (F innair,  SAS,  jne. )
L i ikennöint iyr i tykset
Lentokenttähenki lökunta  (F inavia ,  huol intapalvelut ,  tur vapalvelut jne. )
Yr i ttä jät   (  myymälät ,  ravintolat ,  wel lness-palvelut)
Rajavar t iolaitos ja Pol i is i
Post i
Valuuttayr i tykset
Ter veydenhuolto
toimijat  :
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Li ike-/ kongressimatkustajat
vapaa-ajanmatkustajat
Saattajat
Lapset
Li ikuntarajoitteiset
Lentokenttähenki lökunta  (F inavia ,  huol intapalvelut ,  jne. )
toimijat  : käyttäjät :
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4.3 PALVELUT JA LI IKETOIMINTA LENTOKENTILLÄ
Eri la isten palveluiden tar ve lentokenti l lä  on kasvanut s i inä missä l i ikematkusta-
minen on kyydinnyt työnteki jöitä yhä kaukaisempiin kohteis i in .  Odotust i lanteet 
lentol i ikenteen solmukohdissa suuri l la  kansainväl is i l lä  kenti l lä  ovat pitk ittyneet , 
kun puolestaan määränpäässä vietetty aika on verraten lyhyt .    
http://www.f l ickr.com/photos/skyl inegtr
Taiwanissa Eva Air  on ottanut Hel lo Kitty –brändin osaksi  toimintaansa ja rakentanut koko-
naisvaltaisen palvelumaailman sen ympäri l le .  Taiwanin Taoyuanin kansaiväl isel lä lentoken-
täl lä Hel lo Kittyn i lmeeseen perustuen on suunnitel tu Eva Air in Tokion lentojen lähtöpor tt i , 
lentokoneen ulkoasu ja boarding pass .  Jopa lennon aikana tar joi l tavat ater iat  on on pakattu 
kääreis i in ,  jo i ta hahmo koristaa.
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Peruspalveluiden l isäksi  matkustusmukavuuteen vaikuttaa olennaisest i  e lämyksel l i -
syys ja rentoutumismahdol l isuudet ympäristössä,  joka ei  kuulu kenel lekään.  Palve-
lutar jonnan tul is ik in vastata tasapuol isest i  kunkin käyttäjär yhmän tarpeita ,  mikä on  
tarkoittanut s i tä ,  että lentokenttäympäristöt ovat alkaneet muistuttaa suuria v i ihde 
– ja ostoskeskuksia .     
http://www.f l ickr.com/photos/skyl inegtrhttp://www.f l ickr.com/photos/skyl inegtr
h tp://www.f l ickr.com/photos/skyl inegtr
http://houseofkittyblog.com
Brändin yl iampuva vaaleanpunaisuus saattaa vedota 10-vuotiais i in ty ttöihin,  mutta uskois in , 
ettei  pinkki  lentol ippu keski- ikään ehtineen l i ikematkustajan povitaskussa tunnu kovin luon-
tevalta ja uskottavalta . 
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VÄLTTÄMÄTTÖMÄT PERUSPALVELUT :
 -pistokkeet ,  internet ,  pankkiautomaatt i ,  post i ,  matkapuhel inlatur i t . . .
-  Informaatiopalvelut (Ulkomaalaisten /  Lasten huomionti )
-  Viest intäpalvelut (Ulkomaalaisten /  Lasten huomionti )
-  Ravintolapalvelut /  Ostokset
- Saniteett i t i lat
-  Neuvottelut i la- ja kongressipalvelut
- Vi ihde / Lepo
- Kul jetukset
- Palvelut tur vatarkastuksen jä lkeen (  odotusaika )
-  Tavarasäi lytys
- Pysäköint ipalvelut
-Lastenhoito
-Majoitus
Peruspalveluiksi  voidaan käsit tää sel laisetkin asiat ,  jotka muodostavat  matkustajal le 
elämyksel l isen miel ikuvan ja helpottavat hänen toimimistaan er i lais issa ympäristöissä. 
Opasteiden helppolukuisuus ja arkkitehtonisten elementt ien selkeys miel letään i tsestään-
selvyyksiks i ,  mutta todel l isuudessa nekin palvelevat matkustajaa s i inä missä lepotuol i  tai 
langaton verkkoyhteyskin.
31
http://www.yatzer.com
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4.4 LENTOKENTTÄTILOJEN TUNNELMA JA VISUAALINEN ILME
Lentokenttäarkkitehtuuria tarkastel-
taessa,  rakennuksen  y leis i lme on aina 
jokseenkin karu ja samanaikaisest i  k ieh-
tova.  Massi iv iset  ikkunoin pinnoitetut 
teräsrakennelmat laakeal la lentokenttä-
alueel la muistuttavat enemmän avaruus-
alusta kuin ihmisen käyttöön ja sen 
mittasuhteis i in soveltuvaa t i laa.
Rakennusten muotoon ja kokoon 
vaikuttaa olennaisest i  lentokentän 
matkustajavirrat .  Suuri l la  lentokenti l lä 
arkkitehtuuri  seuraa logist is ia tarpeita , 
jotta ruuhkautuminen pystyttäis i in vält-
tämään ja matkatavarat sekä raht ikul-
jetukset saattamaan määränpäähänsä 
aikataulun mukaisest i .  P ieni l lä  lento-
kenti l lä  sen s i jaan lentoja on vähän ja 
matkustajamäärät verraten vähäis iä . 
Tois in sanoen,  väl imatkat terminaal i ra-
kennuksessa ovat lyhyitä ja huol intapal-
velut helpommin jär jestettävissä kuin 
suuri l la  lentokenti l lä .
Suurissa terminaal ihal le issa palveluiden ja 
toimintojen s i joittelu t i lassa vaikuttaa matkus-
tajan näkökulmasta sekavalta ja i r tonaiselta . 
Es imerkkinä tästä vois i  mainita halpalento-
yhtiöiden vuokraamat raht iterminaal i t ,  jo ihin 
on s i joitettu yleensä vain se kaikkein välttä-
mättömin minimikustannuksi l la .  Tampere – 
Pirkkala –kentäl lä t i lanne on edel lä mainitun 
kaltainen.  Valaistus on huono ja opastus 
heikkoa,  jos s i tä on la inkaan.     
 
Matkustajan näkökulmasta lentokenttä on 
usein ympäristö,  joka on hänel le ennestään 
tuntematon.  Se on myös paikka,  missä mikään 
ei  ole pysyvää.   Ki i re ,  epävarmuus ja k iel imuuri 
ovat monen matkustajan huolenaiheita .
Oikeanpuoleinen kuva Denverin lentokentältä muistuttaa t ieteisseikkai luelokuvan lavas-
tusta mennei l tä vuosikymmenil tä .  Onko rakennelmalla jokin todel l inen funktio ,  vai  onko 
se tosiaan pelkkä lavaste? Monikaan meistä ei  ole vielä varannut avaruuslentoa i tsel-
leen,  vaikka mahdol l isuus s i ihen ol is i .  Miksi  s i is  e l inympäristömme tul is i  v ie lä nykyäänkin 
näyttää pölyyntynei l tä utopioi l ta ,  jo i ta täl lä hetkel lä elämästämme aikakaudesta maalai l-
t i in? Nykyinen arvomaailma ei  kuitenkaan tue moniakaan ni i tä vis ioi ta ,  jo i ta tulevaisuuden 
oletett i in olevan,  ja joista muotoi luun ammennetaan vieläkin pi i r te i tä .        
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Denver International Airport
http://commons.wikimedia.org,  David Benbennick
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Rentoutuminen,  matkustamisen miel lyttä-
vyys ja elämyksel l isyys on tuotteistettu lento-
operaattoreiden osalta y leisest i  hyvin.  Lento-
matkustamiseen l i i t tyvä ylel l isyys on edel leen 
voimissaan.  Lentokentät on varusteltu kunkin 
lentoyhtiön lounge –t i loi l la ,  joiden palveluista 
pääsee nautt imaan maksamal la t ietty summa 
etuoikeudesta pi i loutua epämiel lyttävi l tä teräs-
rakentei l ta ja häl inältä .
Palvelumuotoi lua on sovel lettu lento-operaat-
toreiden taholta ni in ,  että palveluket jun lähes 
jokainen kosketuspiste ajaa sekä palveluntar-
joajan l i iketoiminnal l is ia intressejä että pyrki i 
tar joamaan loppukäyttäjäl le elämyksiä ja miel-
lyttävän matkustuskokemuksen.  Jos haluaa 
lepoa ja rentoutusta,  I I  – luokan matkustaj i l le 
vaihtoehtoja ovat usein yl ihintainen vakuumi-
pakattu juustosämpylä kahvi lan sohvar yhmän 
ääressä tai  tyytyminen terminaal ikuulu-
tuksi in lähtöpor t in penkei l lä ,  joiden käsi-
nojat estävät ottamasta makuuasentoa.
Mitä tapahtuu kun lennot perutaan? Mihin 
s i joitetaan suuri  määrä ihmisiä ,  jotka 
tar vitsevat lepoa lentojen ol lessa rei lust i 
myöhässä?
Täl la is i in kysymyksi in suunnittel i jan tul is i 
perehtyä jo suunnittelutyön alkuvai-
heessa.  Käyttöskenaarioiden tekeminen 
voi  pal jastaa olennais ia ongelmakohtia 
,  kuten esimerkiksi  edel lä mainitut kysy-
mykset .  Käyttöskenaariot helpottavat 
kokonaisuuden hahmottamista ni in että 
asiaan perehtymätönkin  pääsee nopeast i 
kärr yi l le . 
Kuvat :  http://karmatrendz.wordpress .com
Venäläisen Arch Groupin 
Sleep Box on konseptuaal inen 
lepoti la lentokenti l le ,  juna-
asemil le ja muihin vastaavi in 
paikkoihin.  Pinta-alaa s i l lä on 
3.75 m2.Ti laa vuokrataan 15 
minuutista useamman tunnin 
jaksoihin.  S i inä on mm. sänky 
ja työskentelymahdol l isuus.      
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BAGGAGE CLAIM
WC
... ? AIRPORT
?
Käyttöskenaario, Saapuminen
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Pudong Airport, Shanghai
4.5 ESIMERKKEJÄ  ERILAISISTA LENTOKENTISTÄ
http://www.skyscrapercity.com
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Incheon International, Seoul
http://www.skyscrapercity.comhttp://www.skyscrapercity.com
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JFK, International, NY Eero Saarinen
http://www.mfa.f i
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Eero Saarinen
 http://archleague.org/2009/12/eero-saar inen-shaping-the-future/http://www.mfa.f i
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Qantas, First Lounge, Sydney 
Marc Newson
http://qantasmedia.com.
41
http://blogs.smh.com.auhttp://qantasmedia.com.
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http://www.mimoa.eu
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Vip Centre, Schiphol, Amsterdam
http://www.mimoa.euhttp://www.mimoa.eu
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Merkit ja Opasteet
http://zombiestor ies .wordpress .com
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http://tropol ism.com
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5.1 INFORMAATION LUETTAVUUS VISUAALISESTI  MELUISASSA YMPÄRISTÖSSÄ
Toimistotalot ,  sairaalat ,  k i r jastot ,  satamat, 
juna-asemat,  bussiasemat,  kauppakeskukset , 
lentokentät ,  oppi la itokset –kaikki  ovat paik-
koja ,  joissa opastei l la  on suuri  merkitys . 
Samal la ne ovat paikkoja ,  joissa  toimi joiden 
kir jo on laaja ja jokainen pyrki i  erottumaan 
toistaan paremmin tai  saamaan viest insä 
peri l le .  Vaikka yhteiset säännöt ol is i  määri-
telty,  ne ovat usein ohjeistuksia ,  joista poike-
taan toimijoiden muuttuessa.
Yleistä on,  että  suunnittel i ja  ta i  arkkiteht i 
on määritel lyt  suunnitelmaan yhtenäis iä 
pintoja ,  joiden tul is i  a ina ja ikuisest i  ol la 
samannäköis iä kuin ennen käyttäj ien saapu-
mista .  Todel l isuudessa käyttäjät(toimi jat 
myös käyttäj iä)  muokkaavat jär jestelmästä 
omannäköisensä ja ympäristöön i lmaantuu 
pian i r tonais ia elementtejä ,  jotka eivät löydä 
t i lassa omaa paikkaansa,  mutta ne täyttävät 
toiminnal l isen tai  informati iv isen tehtä-
vänsä.Esimerkkinä voidaan ajatel la t i lannetta 
vaikkapa sairaalassa;  remontin vuoksi  osa 
osastoista on sul jettuna monta kuukautta , 
mutta toiminnot on s i i r retty C –si ipeen, 
joka s i ja i tsee rakennuksen toisessa päässä 
ja s isään kul jetaan henki lökunnan ovesta. 
Sairaalan käyttämää opastejär jestelmää 
suunniteltaessa ei  ole otettu huomioon 
mahdol l is ia muutoksia infrastruktuurissa , 
joten sairaalahenki lökunta tekee omat opas-
teensa.
Suuri  päiv ittä inen asiakasvir ta on ohjattava 
hoitotoimenpiteis i in ennen kuin vastaan-
ottopisteet ruuhkautuvat t ie l tä eksyneistä . 
Ongelmana on se,  että sairaalahenki lö-
kunnan t ietotaito väl ia ikais ia opasteita 
tehdessä ei  y l lä ammatt i la isen tasol le ja 
opasteet hukkuvat mahdol l isten mainosten 
ja t ietoiskujul isteiden sekä poti las informaa-
t iotaulujen sekaan.  Henki lökunnal le koituu 
tästä y l imääräistä työtä ja poti laat tuntevat 
olonsa ent istä epävarmemmaksi   paikassa, 
joka ei  ole lähtökohdaltaan kaikkein miel-
lyttävin.  Selkeät l in jat  t i loissa ja helpost i 
ymmärrettävät opasteet luovat varmuutta 
käyttäjään.  Ikäväkään t i lanne ei  ole yhtä 
paha kuin s i l lo in ,  jos pelkkä oikean paikan 
löytäminenkin aiheuttaa hermostuneisuutta 
ja ahdistusta.
http://tropol ism.com
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Lentokenti l lä  pätee lähes samat la inalai-
suudet kuin edel l isessä esimerkissä.  S iel lä 
on l isäksi  erotettava toimintaa ohjaavat 
merkit  mainoksista ,  jotka ovat lentokentäl le 
yksi  tulonlähteistä .  F inavian Kajaanin lento-
aseman pääl l ikön mukaan mainost i laa vuok-
rataan kaiki l le halukkai l le eikä v isuaal is ia 
rajoitteita mainonnal le ole muita kuin koko-
formaatt i ,  jotta mainos mahtuu valotauluun. 
Ni i tä on puolestaan s i joitettu lentokenti l le 
ympäri insä.
Hajuvesimainos maakuntakentäl lä saattaa 
luoda väärän miel ikuvan matkustajal le , 
koska maan s isäisten lentojen yhteydessä 
ei  y leensä ole tax free –tyyppistä myymälää. 
Turun lentokentäl lä puolestaan on tax  f ree 
– myymälä,  mutta mainintaa s i i tä ,  ettei  kot i-
maan lennoi l la matkustavi l le ole oikeutta 
myydä edes vesipul loa näy missään.  Toisaalta 
sekundaaristen merkkien ja v isuaal isten 
elementt ien olemassaolo kaikkial la ympä-
r i l lä  saattaa lamaannuttaa katsojan ja jokin 
tärkeä informaatio jää saamatta.
Suunnitel i jan tul is i  muistaa,  että joskus paras 
suunnitelma on suunnitelman tyhjentäminen. 
Kerroksel l isuus el inympäristössä on mielen-
ki intoista asiaan perehtyneel le ,  mutta jokaisen 
ammatt i laisen ei  tarvitse suunnitel la maailmaa 
uudel leen - joskus r i i t tää raamit ,  jo ihin käyt-
täjä rakentaa oman teoksensa. 
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http://www.vitra .com
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1.   s i joittelu
2.   koko
3.   kontrast i t
4 .   k i r jas intyypit
5.   mater iaal i t
6 .   valaistus
Opasteiden luettavuuteen vaikuttavat tekijät: :
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5.2 MERKKIHIERARKIA Lentokenttäolosuhteissa merkkiv i idakko on 
laaja ja k ir java.  Toimintaa ohjaavat opasteet 
seuraavat läpi  t i lan aina lentokoneeseen ast i . 
Ne ovat suurempia kooltaan kuin esimerkiksi  
t ietty jä toimintoja i lmaisevat merkit ,  kuten 
miet iskelyhuoneen s i ja int i  lentokentäl lä .
Hels inki  – Vantaan entisessä kot imaanter-
minaal issa en havainnut kyseistä merkkiä 
la inkaan tai  sen s i joittelu ei  ol lut  minul le 
käyttäjänä looginen.  Saattaa myös ol la , 
että miet iskelyt i laa rajaavan pitkän seinän 
puupaneloint i  ol i  sen verran hal l i tseva 
elementt i  että muut v iest i t  ol ivat s i l le  a l is-
teis ia .
Toimintaa ohjaavien opasteiden pohjavär i 
on usein melko neutraal i ,  jotta sen ja varoi-
tusmerkkien  sekä tur vamerkkien ero ol is i 
selkeä ja helpost i  havaittava.  Sekundaa-
r iset toiminnot on suomalais i l la  lentoken-
t i l lä  yhdistetty pohjavär i in ja ne i lmaistaan 
valkois in piktogrammein s inisel lä taustal la . 
Lähtöpor t i t  on merkitty keltaisel la .
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m
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http://www.archdai ly.com
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Suunnittelutyön määrittely               ja rajaus
Suunnittelutyön on tarkoitus toimia keskus-
telun avaajana yr i tyksi l le ,  joissa muotoi lu-
palvelui l le on kysyntää,  mutta kokemusta 
ni iden hyödyntämisestä vähän.  Opinnäyte-
työkokonaisuus esittelee case –tyyppisest i 
suunnitteluprosessin vaiheet ja taustal la 
vaikuttaneet johtoajatukset .  Suunnitelma 
pyrki i  hyödyntämään tutkimusvaiheen 
antia taker tumatta kuitenkaan l i ikaa yksi-
ty iskohti in .  Työn teemana kokonaisvaltai-
suus tarkoittaakin s i tä että tuoteideoita , 
palvelumal leja ja v iest intäpalveluja lähde-
tään jatkokehittämään ja soveltamaan er i 
toimintaympäristöihin yhdessä er i  osaa-
misalueiden kanssa dialogin pohjalta .
Työ on rajattu Turun lentokentän saapuvien 
lentojen terminaal ia lueen selkeyttämi-
seen ,  s i l lä  tutkimusvaiheessa kävi  i lmi että 
suurin puute on informaation epäjohdon-
mukaisuus ja ty lyys .  Tavoitteena on luoda 
miel lyttävät puitteet saapua Varsinais-
Suomeen ja korostaa selkeiden l in jojen 
merkitystä  läpikulkupaikoissa.
http://www.archdai ly.com
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Suunnitteluprosessi
Suunnittelutyö sai  a lkunsa syksyl lä 2008,  kun minua pyydett i in  
mukaan Työ –ja El inkeinominister iön t i laamaan selv ityshank-
keeseen,  jossa paneudutt i in moni in matkustamiseen l i i t tyvi in 
asioihin ja miet i tt i in yhdessä hankkeeseen osal l istuvien yhteis-
työtahojen kanssa matkai luel inkeinon tulevaisuuden kehittä-
mismahdol l isuuksia .
Palvelumuotoi lul l inen selv itysprojekt i  lentoasemien palvelutar-
jonnasta,  tar jonnan kehittämisestä ja vaikutuksesta matkai lun 
edistämiseen sekä matkai lukokemuksen laadul l iseen paranta-
miseen.
Miten muotoi lu- ja v iest intäpalveluiden avul la voitais i in l isätä 
matkustamisvi ihtyvyyttä ,  antaa matkustaj i l le  informaatiopal-
veluita sekä edistää ajankäyttöä odotust i lanteissa,  er i ty isest i 
matkal le lähdön (y l .  paluumatka) yhteydessä?
MUOTOILUOSAAMISEN EDISTÄMINEN OSAAMISKLUSTERISSA
PALVELUMUOTOILULLINEN SELVITYSPROJEKTI
LENTOASEMIEN PALVELUTARJONNASTA,
TARJONNAN KEHITTÄMISESTÄ JA VAIKUTUKSESTA
MATKAILUN EDISTÄMISEEN SEKÄ MATKAILUKOKEMUKSEN
LAADULLISEEN PARANTAMISEEN
Projekti :
 Selvityshankkeen sisältötiivistelmä/tutkimuksen lähtöasetelma:
56
Tilastokartoitus Turun lentokentän osalta:
Si ja int i :  Vars inais  – Suomi,  Turku (8 km Turun keskustasta)
Lentomäärät :   arkis in n.  15 lähtöä
Asiakasmäärät :   318000 matkustajaa vuodessa (v.  2008)
Asiakasprof i i l i :
l i ikematkustaj ia n.  70 %
vapaa-ajanmatkustaj ia n.  30 %
”Ulkomaalaisten osuus lentomatkustajista poikkeuksellisen merkittävä.”
Kansainvälinen lentoliikenne:
Kohdelentokentät :  Gdansk ,  Kööpenhamina,  Tukholma, Frankfur t
Kar toit imme lentoaseman sen hetkisen palveluvarustuksen.
-  päivä /  i l ta
- odotusaika tur vatarkastuksen jä lkeen
- kul jetukset
57
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Kehityshankkeen runkoa rakennetta-
essa tul i  selv i ttää ol is iko projekt i in 
l i i t tyvi l lä  toimi joi l la  pääl lekkäis iä 
tai  samansuuntais ia kehitystoimia 
käynnissä tai  a lkamassa lähitulevai-
suudessa.  F inavian rool in ajatelt i in 
olevan tässä suhteessa merkittävä, 
koska se on lentokenttät i loja hal l in-
noiva taho ja vuokraa toimit i laa 
eteenpäin.
-  Alueen / Lentoaseman kehitystoimet 
   (Miten lentoaseman palvelut nivel-
          tyvät a lueen muuhun palveluntar jontaan?
          Kuka tai  ketkä vastaa palveluiden
          tuottamisesta,  laadusta,  koordinaat iosta?)
-  Matkai lun kehitystoimet
- Ehdottomast i  kor jattavat asiat
-  E lämys – Tunne – Miel lyttävyys
- L i iketoiminnal l iset  palvelut
SELVITYSHANKKEEN EDETESSÄ PEREHDYIMME TARKEMMIN SEURAAVIIN ASIOIHIN:
Kuva Turun lentokentältä :  mainostamiseen tarkoitetut r ikkoutuneet valotaulut 
59
1.  puutteet ,  kor jattavat asiat ,  nykyaikaiseen matkustamiseen
   välttämättömäst i  l i i t tyvät palvelut ja informaatiomaai lma
2.  palveluiden laajentaminen asiakaslähtöisest i ,  as iakasprof i i l i
    huomioiden sekä l i iketoiminnal l isten palveluiden
    toimintaedel lytyksiä kar toittaen
3.  e lämys – tunne – ainutker taisuus
ALUEELLISISSA TYÖRYHMISSÄ KEHITETTÄVÄT ASIAT NÄHTIIN 
VOITAVAN JAKAA KOLMEEN KOKOLUOKKAAN TAI KATEGORIAAN:
Kuva Turun lentokentältä :  Lähtöpor tei l la Tukholman lentoa odotel lessa   
60
Turun lentokentän nykytila:
61
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KATTOKAAVIO ENNEN MUUTOSTA:
Kuva Turun lentokentältä :  Kuvan näkymä merkitty yl lä olevaan pohjapi irrokseen
63
LATTIAKAAVIO ENNEN MUUTOSTA:
64
Mood Map
http://www.momoy.com
http://karmatrendz.wordpress .com http://www.yatzer.com
http://www.yatzer.com
http://www.yatzer.com
http://c inemaelectronica.wordpress .com
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Mood Map
http://www.yatzer.com
http://www.yatzer.com
http://www.yatzer.com http://karmatrendz.wordpress .com http://karmatrendz.wordpress .com
http://www.austral iandesignreview.com
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Pohjapiirros, nykytila 
WC - moduli, mitoitus julkitilan standardikoppeja suurempi, laskutila laukuille huomioitu
 Materiaaleina wc-t i loissa käytetään tammea seinäelementeissä ja karkaistua las ia ,  joka on käsitelty ni in ,  ettei  koppi in näe s isäl le .  Koppien 
s isäpinnoissa on käytetty 300mm x 600 mm kokoista keraamista laattaa.
Tilasuunnitelma
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Pohjapiirros, nykytila 
WC - moduli, mitoitus julkitilan standardikoppeja suurempi, laskutila laukuille huomioitu
 
http://karmatrendz.wordpress .com
Tilasuunnitelma
68
WC 1, luonnostelua
 VERSIO 1
- t i laan mahtuu vain 4 wc:tä
- ruuhkautuva kulku miesten ja naistenhuoneeseen
   + matkatavaroiden säi lytyspaikka molemmissa wc-t i loissa
   + t i lavaraus inva-wc: l le
 VERSIO 2
- käsienpesupiste l i ian ahdas!
-  ei  t i laa inva-wc: l le
+ naistenhuoneessa nurkkaus matkatavaroi l le
+ yhteensä 9 wc:tä
 VERSIO 3
- vain yksi  käsienpesual las kummassakin t i lassa
- pitkänomainen käytävä ei  ole tehokas säi lytyspaikka kulkuväylän    
  kapeuden vuoksi
-  wc-t i lojen ulkopuolel la pal jon hyödyntämätöntä pinta-alaa
- ei  t i laa inva-wc: l le
+ wc-t i lat  helpost i  havaittavissa terminaal ihal l in puolelta
+ säi lytyst i lan koko
 VERSIO 4
- ei  helpost i  havaittavissa terminaal ihal l in puolelta
- pi lar i  tukki i  miestenhuoneen kulkuväylän
- ei  t i laa matkatavaroi l le
+ t i lavaraus inva-wc: l le
+/- käsienpesupiste unisex
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WC 1, luonnostelua
 VERSIO 5
- käsienpesupiste l i ian ahdas!
-  vain 6 wc:tä (vr t .  vers ioon 2)
- ei  säi lytyst i laa
- pitkät ja ahtaat käytävät
- ruuhkauttava käsienpesupiste
+ inva-wc
 VERSIO 6
-pitkät ja ahtaat käytävät
-ruuhkauttava käsienpesupiste
+ inva-wc
 VERSIO 7
-wc-koppeja 5 kpl
-hukkat i laa wc-t i lojen ulkopuolel la
+ inva- wc
+ säi lytyst i laa
+ ei  pitk iä kapeita käytäviä
+ kaikki  s isäänkäynnit  terminaal ihal l in suuntaan
70
Pohjapiirros, nykytila 
WC :n  käsienpesu- ja peilauspiste, wc:t suunniteltu siten että materiaaleina käytetään 
elementtejä alueen erityislaatuisuutta korostaen:
tammipinnat v i i t taavat Turun Ruissaloon,  korkeat l iukuovet muistuttavat 
Alvar Aal lon suunnittelemasta Turun sanomien talosta  -funkt ionaal isuus 
ratkaisuissa.  Lasiset l iukuovet eivät v ie t i laa kulkuväyl i l tä .
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Pohjapiirros, nykytila 
http://karmatrendz.wordpress .com
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WC 2, luonnostelua
 VERSIO 1
- vain 4 wc:tä
- s isäänkäynnit  er i  suunti in
+ laskuti laa
+ väl jä kulkuväylä molemmissa t i loissa
 VERSIO 2
- v ie pal jon t i laa vastaantulohal l in pinta-alasta
- ei  laskut i laa
+ näköeste,  yhtenäistä seinäpintaa
+ 2 käsienpesupistettä kussakin t i lassa
 VERSIO 3
- ei  laskut i laa
- pal jon hukkat i laa
- aukol la katkaistu seinäpinta levoton
+ pi i lottaa pi lar in rakenteis i in
+ s isäänkäynnit  samasta suunnasta
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WC 2, luonnostelua
 VERSIO 4
- s isäänkäynnit  näkyvissä koko vastaantulohal l i in
- ei  laskut i laa
- yksi  käsienpesupiste kummassakin t i lassa
+ enemmän pinta-alaa vastaantulohal l in toiminnoi l le
 VERSIO 5
- näköeste peittää vain toisen s isäänkäynnin
 VERSIO 6
-ei  näköestettä
+molemmissa t i loissa 2 pukuhuonetta
+väl jät  kulkuväylät
+laskuti laa pukuhuoneissa
+tarpeeksi  t i laa vastaantulohal l in toiminnoi l le   
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Kulkuväylät,
           nykytila
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Kulkuväylät,
           nykytila
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MATKATAVARATTULLI
INVA WC PASSIKONTROLLI
toimintojen sijoittelu,         nykytila
77
WC : t
INFOAUTONVUOKRAUS
TAKSIPUHELIN
ULOSKÄYNTI
VUOKRATILA
toimintojen sijoittelu,         nykytila
78
Vastaantulohalli
79
Vastaantulohal l in ratkaisu muotoutui 
baar imaiseksi .  Jotta kulkuväylät  saat i in 
mahdol l is imman leveiksi ,  päädytt i in 
kapeis i in pöytätasoihin,  joiden ääressä 
istutaan baari jakkaroi l la .  Terminaal i-
hal l in suunnasta katsottuna oikean-
puoleisen pöytätason takana olevaan 
seinään on s i joitettu kuusi  sähköpis-
tettä puhel inten latausta tai  kannet-
tavia t ietokoneita var ten.
80
Selkeyden vuoksi  t i laan ei  s i joitettu korkeita 
elementtejä ja infopiste s i joitett i in t i lan 
takaosaan,  jossa se nostetaan valaistuk-
sel la esi in .  Opasteiden suunnittelussa ol is i 
luontevaa hyödyntää latt iaa ja kattoa.  Wc:n 
paikkaa i lmaisevat merkit  s i joitetaan ver t i-
kaal ist i  ni iden yhteyteen.
Jatkoyhteysinformaatio löytyy nel jästä 
näytöstä,  jotka s i ja i tsevat uloskäynnin 
vasemmalla puolel la ,  jonka viereen on suun-
niteltu istuinr yhmä normaal imitoituksel la . 
Etualal le on s i joitettu matala Snack –auto-
maatt i ,  josta tul is i  saada ni in puhel inten 
latausl i i t tymiä kuin paikal l isten yr i tystenkin 
tuotteita .  Automaatin idea on esitel lä tässä 
tapauksessa Varsinais  –Suomen el inkeinoa 
ja sen saavutuksia sekä mahdol l isuuksia . 
Funkt ionaal inen el intar viketeol l isuus vois i 
ol la eräs alueen esiteltävä osa-alue ja s iks i 
es i l lä  s ie l lä missä kävi jään luodaan ensim-
mäinen kontakt i .
Projektio A:
Vastaantulohallin aula :
A A
B B
C
C
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Infopisteen takana oleva huomioseinä on koottu 700mm x 700 mm kokois ista grani i t t i-
laatoista ,  joka erottaa infot iskin omaksi  a lueekseen ja luo muuten valkoisen sävyiseen 
t i laan kontrast ia .
Naisten- ja miestenhuoneiden ulkoseinä on tammea, jotta se erottuis i  omaksi  a lueek-
seen.  Puupinnan on tarkoitus luoda t i laan pehmeyttä muuten kovalta tuntuvien kiven, 
betonin ja las in r innal le . 
Projektio B:
Projektio C:
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Terminaal i t i laan suunnitel laan jatkovai-
heessa näyttelyrakenteet ,  jotka mahdol l is-
tavat alueen i lmeen rakentumisen matkus-
tajal le jo saapumist i lanteessa.  Vaihtuvat 
näyttelyt  e ivät tul is i  häir i tsemään t i lan 
muita toimintoja ,  mutta ker tois ivat jotain 
alueen luonteesta ja synnyttäis ivät tunnis-
tettavuutta myös lentokentäl le .
Lentokentän  1. kerros
           uusittu pohjapiirros  
83
Valotaulumainonta on poistettu ja t i la l le 
ehdotetaan Led-näyttöjä ,  joissa esitetään 
mahdol l isuuksien mukaan l i ikkuvaa kuvaa ja 
parhaimmassa tapauksessa  a lueen mainos-
taj ien yhteistyössä tuottamaa mater iaal ia , 
jotta mainostaminenkin miel lettäis i in yhte-
näiseksi  ja  harmoniseksi  osaksi  kokonai-
suutta .
Latt iat  uusitaan ja ni ihin upotetaan tur vava-
laistus ,  samoin kuin kattoonkin,  joka myös 
uusitaan kokonaan.  Valaistus toteutetaan 
Led-valais imi l la ,  joiden käyttöikä ja huol let-
tavuus on parempi kuin nykyis i l lä  kel ler tä-
vi l lä  loisteputkivalais imi l la .  
Lentokentän  1. kerros
           uusittu pohjapiirros  
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Alkuvaiheen visualisointeja 
Erilaisten vaihtoehtojen kokeilua 3D s Maxilla
Aula,  luonnos 7
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Alkuvaiheen visualisointeja 
Aula,  luonnos 3
1 2 4
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Näkymä autonvuokrauspisteel le
Näkymä infopisteeltä 
aulan por taikkoon
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Terminaal ihal l in wc:t ,  miesten- ja naistenhuoneen väl issä 
läpinäkymätön huurrettu las i
Vastaanottohal l in wc -t i lat
8Kokei luja reitt iopasteiks i
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9Arviointi
Progressus on ol lut  mielenki intoinen prosessi ,  jossa 
on jouduttu tekemään kompromisseja ni in suunnitte-
lutyön fokuksen suhteen kuin aikataulujenkin kanssa. 
Alustavast i  toteutettavaksi  oletettu projekt i  kuivui 
kasaan val l i tsevan taloust i lanteen myötä ja s i i tä 
johtuen suunnittelutyö ajautui  uusi l le ur i l le .
Ol i  löydettävä jotain mielenki intoista ,  mihin paneu-
tuminen vois i  ol la hyödyl l istä myöhemmissä suun-
nitteluprosesseissa.  F ikt i iv inen työ antoi  toisaalta 
vapaat kädet pohtia er i la is ia ideoita vai l la  t iukkoja 
reunaehtoja ,  toisaalta se myös vaikeutt i  työn etene-
mistä ,  koska uusia ideoita syntyi  tasaisest i  e ikä ni i tä 
kaikkia saanut sovitettua järkeväl lä taval la yhteen.
Vielä tässä vaiheessa opinnäytetyön vi imeisel lä 
s ivul la pohdin,  miten alustavaa luonnosta veis i 
seuraaval le tasol le ja minkälais ia rakenteel l is ia 
ratkaisuja ki intokalusteet pi i lottais ivat s isäl leen 
detal j i tasol la .  Mielenki into työtä kohtaan on täten 
säi lynyt läpi  prosessin.
Vaikkei  kaikki  prossessin aikana tuotetusta mater i-
aal ista päätynyt tähän opinnäytetyöhön suoraan, 
toivon että näistä pi i rustuksista jää pöytälaat ikkoon 
jotain,  joka löytää joskus tulevaisuudessa teki jän ja 
helpottaa julk is issa toimintaympäristöissä seikkai lua. 
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